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Abstract: This paper introduces a kind of hydraulic cylinder with the protrude volume of piston rod controllable, the cylinder by using the
ball screw to translate linear displacement of piston rod into angular position of screw rod to measure. Measured results are outputted by a
grating or magnetic grating angular displacement transducer. To ensure the control precision, need to compensate for measurement error.
This paper using Pro/E software to finish the entity modeling and import into ANSYS software, through the temperature-structure
coupling analysis, getting the screw elongation in a temperature. At last by the analysis of data and linear, the result data
can be used as a control program application in error compensation.














1-缸底 2-角接触轴承 3-斯特封 4-活塞隔圈 5-滚珠丝杆




















φ25mm，导程为 25mm，螺旋升 角 β 为 17.66°，角 接 触
轴承的摩擦系数 μ2 为 0.002，压力角 ψ 为 25°，斯特封





将数据带入公式 1 可以求得丝杆的效率 η=0.98。
























M1 =Qnμ2 r （5）
驱动力矩 M 及轴向力 Fa 由公式（6）得：
M=Fa tanθ·R
Fa =Qn sinψ （6）



































将 在 Pro/E 中 创 建 的 丝 杆 实 体 模 型 导 入 ANSYS
中，丝杆的倒角、退刀槽以及螺纹等细节部分都省略，






， 泊 松 比 为
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后进行求解再保存结果。 通过 ANSYS 的后处理器可以
查看丝杆在 75℃时的变形情况， 变形云图和端点的位
移-时间历程曲线如图 3～图 5 所示。
图 3 丝杆在 75℃时变化量的 图 4 端部的伸长量
等效变形云图 放大效果图
图 5 端部 X=0 处节点的位移-时间历程曲线
从 图 3 中 可 以 看 出 右 端 面 的 最 大 变 形 量 为
0.252 563mm，这个数据也可以从图 5 得到印证，图 5 为
右端面 x=0 处某一节点从 25℃～75℃温升时的时间-位
移曲线，该数据基本能与云图对应。 同时，根据经验公



























液 污 染 度 达 到 GB/T14039 -2002 （ISO 4406：1999，
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